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                   Michigan City - Severance Allowance
                                    12-30-1970
NAME Dept. Weeks Amount
BENTLEY, R. Plant Accounting 8 1,137.60 
HOUT, M. Plant Accounting 8 1,017.28 
MILLER, L. Plant Accounting 8 1,137.60 
ORMSBY, L. Plant Accounting 8 1,017.28 
POLLNEW, L. Plant Accounting 7 938.84    
TOPOLSKI, C. Engineering 8 906.24    
DARMAN, J. Purchasing 7 890.12    
SHERMAK, C. Manufacturing 8 1,137.60 
LAWSON, W. Manufacturing 7 1,351.56 
KANGER, J. Manufacturing 8 1,784.96 
MARSHALL, E. Manufacturing 8 1,701.76 
MENKE, H. Manufacturing 8 1,868.16 
MORRIS, K. Manufacturing 8 2,053.12 
PETRICK, E. Manufacturing 8 1,622.08 
PFEIFFER, G. Manufacturing 8 1,701.76 
STEINKE, C. Manufacturing 8 1,622.08 
STEINKE, R. Manufacturing 8 2,053.12 
VanGIESON, G. Manufacturing 8 1,784.96 
GELESKE, J. Manufacturing 8 1622.08
MURRAY, J. Manufacturing 8 1622.08
EHLERS, W. Manufacturing 8 1,784.96 
HAHN, R. Manufacturing 8 1,544.64 
HAMANN, H. Manufacturing 8 2,053.12 
JANZARUK, T. Manufacturing 8 1,868.16 
REUER, E. Manufacturing 8 1,868.16 
BROMLEY, I. Manufacturing 8 1,701.76 
TOPOLSKI, A. Manufacturing 7 1,351.56 
STOLL, J. Manufacturing 8 1,415.04 
CAIN, W. Manufacturing 8 1,415.04 
BOEHNLEIN, A. Manufacturing 8 1,784.96 
CARLSON, E. Manufacturing 8 1,544.64 
DEHECHO, E. Manufacturing 8 1,544.64 
MITCHELL, J. Manufacturing 8 1,415.04 
MARTIN, W. Manufacturing 8 1,415.04 
STACY, S. Manufacturing 8 1,415.04 
SMITH, W. Manufacturing 7 1,351.56 
BAKER, G. Manufacturing 8 1,415.04 
DUNCAN, E. Manufacturing 8 1,622.08 
FRAZIER, J. Manufacturing 6 1,158.48 
GONDEK, P. Manufacturing 8 1,544.64 
WADAS, J. Manufacturing 8 1,415.04 
PHILLIPS, M. Manufacturing 8 1,544.64 
MEEKS, M. Manufacturing 8 1,544.64 
LIEDTKY, F. Manufacturing 8 1,784.96 
KINTZELE, A. Manufacturing 7 1,351.56 
PERNELL, N. Manufacturing 8 1,341.12 
WITEK, C. Manufacturing 6 645.12    
BIEDERSTAEDT, N. Manufacturing 8 1,622.08 
